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preveu el restabliment de la divisió de
1936, amb les seves trenta-vuit comar-
ques, sense cap revisió prèvia.
Sense entrar a considerar l'anàlisi
detallada del projecte, dóna la impres-
sió, amb tot, Que el govern autònom
català no ha fet altra cosa Que fugir del
problema per la tangent. Tot i acceptar
Que la consagració per la Constitució
de la pervivència de la província ésun
I CANT A LA VIDA
Si un dia, en plena primavera, de
bon matí, ens endinsem per camps i
boscos enllà, ben aviat ens toparem i
estarem voltats de frescos planells
tupits amb les més variades i flairoses
flors boscanes, xopes de fresca rosada;
mentre l'oreig de l'albada remou suau-
ment el tendre fullam tot just esclatat
de les ufanoses arbredes. Tantost arri-
barà a les nostres oïdes el xerroteig de
la mallerenga, Que amb el seu llen-
guatge delicat, busca parella. També
sentirem el melodiós rossinyol, mentre
la femella passa les hores covant al niu,
esperant, afanosa, la seva novella filla-
da: ell amb les seves harmonioses refi-
lades li fa dolça companyia.
Més enllà, la merla, amb la becada a
la boca, amb gran delit, per alimentar
la seva niuada. Caminant bosc endins,
ens podem trobar amb una parella de
tórtores, símbol de l'amor, que lluiten
desesperadament contra l'esparver que
vol apoderar-se dels seus tendres fi-
llets per tal d'alimentar la seva prole
Que, famolenca, l'espera en un replà de
la cinglera. Si no tenim pressa i ens
endinsem més, no seria pas estrany de
topar-nos amb una plomada de gallina
Que alguna astuta guineu -havent
exposat la seva pròpia vida en acostar-
se a una masia- ha plomat per alimen-
tar i fer bon profit a laseva llodrigada,
d'ulls IIambregants, arrupida al cau,
entaforat entre les esquerdes del ro-
quissar.
factor que condiciona seriosament la
nova divisió territorial i que l'arribada
dels socialistes al poder central és, en-
cara, un motiu de retard, aquesta pressa
repentina per una solució parcial no té
gaire sentit. Menys encara, si no hi ha
hagut ni tan sols l'encàrrec d'un nou
dictamen als especialistes sobre la
realitat present de les comarques.
Com podeu comprovar, fins al més
feréstec dels afraus hi respirarem un
cant a la vida. La natura totaexulta de
vida: les flors, els arbres, els ocells, els
animals que habiten als boscos -soleis
o obacs-, les fonts, elsrierols que s'es-
corren amb suau i melodiós remoreig,
tot és un cant amorós a la vida.
Davant aquest cant a la vida, hom
es pregunta per què l'home dotat
d'intel.ligència, s'afanya a fer la guer-
ra? Per què tortura i assassina? Per què
mata el més sublim dels innocents,
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l'infant, sovint tot just engendrat per
ell?
L'esparver mata per alimentar la
seva descendència, mes l'home mata
per alimentar el seu egoisme i eliminar
laseva descendència.
Però alcem els cors, esguardem la
natura, les flors, els ocells, el rierol i les
mil meravelles. Cantem la vida, exul-
tem la vida i respectem-la. Lluitem a
favor de la vida que és el valo r més
gran que s'hacreat.
Jordi Sanglas
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